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                                          
                  
 
“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan 
bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak 
mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan 
apa yang diperintahkan.”  
(Q.S At-Tahrim,66:6) 
 
 
 
“Janganlah engkau memaksakan anak-anakmu sesuai dengan pendidikanmu, karena 
sesungguhnya mereka diciptakan untuk zaman yang bukan zaman kalian. Cetaklah tanah selama 
ia masih basah dan tanamlah kayu selama ia masih lunak” 
Ali bin Abi Thalib 
 
 
 
 
 
PERSEMBAHAN 
 
 
Dengan segala ketulusan hati kupersembahkan Karya Ilmiah (Skripsi) ini kepada orang-orang 
yang mempunyai ketulusan hati, kebesaran jiwa yang senantiasa membimbing Q dan menjadi 
sahabat  Q sampai saat ini. 
Bapak Ibu AQ, Kakak, Cacak, Cicik, Adek, semua Saudara, Keluarga,  Sahabat, & Teman-teman 
AQ. Bapak Ibu Dosen yang selalu membimbing AQ & seluruh warga SMP Negeri 19 Surabaya. 
Terima kasih atas semua yang kau berikan kepada Q. Dukungan, Semangat, Motivasi & Doa 
yang senantiasa kau ucap untuk keberhasilan dimasa depan Q, tak sebanding dengan apa yang 
telah Q berikan untuk kalian semua. 
Semoga Allah Swt membalas kebaikan kalian semua, dengan balasan yang berlipat ganda. 
Amiin 
Thanks for all ….!! 
 
